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Congreso
09.00 a 09.40 APERTURA DEL CONGRESO
Dr. Marcelo De Vincenzi Presidente del Congreso
Vicerrector de Gestión y Evaluación
Decano de la Facultad de Tecnología Informática Universidad Abierta Interamericana
Ing. Daniel Tedini
Vicedecano de la Facultad de Tecnología Informática, UAI
Dra. Mónica Fein Intendente de Rosario
POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
09.40 a 10.10 INNOVACIÓN ABIERTA EN EL SECTOR PÚBLICO
Ing. Diego Gismondi
Subsecretario de Innovación Pública - Gobierno de la Provincia de Santa Fe
10.10 a 10.40 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA: MÁS ALLÁ DEL CANTO DE LAS 
SIRENAS
Dr. Diego Pando
Presidente de la Asociación Argentina de estudios de Administración Pública
10.40 a 10.50 MODERADOR
Ing. David Asteggiano
Secretario de Proyectos Especiales e Innovación Social, del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva –
Gobierno de Santa Fe
EMPRENDEDORISMO Y MANAGEMENT EN EMPRESAS DE TECNOLOGIA 
INFORMATICA
11.05 a 11.35 OPORTUNIDADES PARA ACELERAR STARTUPS DE IT
Mg. Ing. Martín Marlatto
Business Development Manager de CITES – Centro de Innovación Tecnológica 
empresarial y social
11.35 a 12.05 COMPAÑÍAS INNOVADORAS EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO, ANÁLISIS DE 
CASOS EXITOSOS Y ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
Mg. Francisco Coronel
Co-Fundador de NXTP Labs
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12.05 a 12.35 GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y CONTROL DE CALIDAD DE 
PRODUCTO TERMINADO EN UNA PEQUEÑA EMPRESA
Mg. Ing. Jenny Doris Morales Brito
Directora de la Carrera de Ingeniería en Informática Universidad Autónoma de Chile
12.35 a 12.45 MODERADOR
Mg. Lic. Patricio Vacchino
Ceo & Founder de “Distinto o Extinto” Marketing Outsourcing Docente en UTN Rosario y 
en la Universidad Abierta Interamericana
ROBÓTICA APLICADA
14.00 a 14.30 CLOUD ROBOTICS
Mg. Nestor Balich
Investigador del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática, CAETI – UAI
14.30 a 15.00 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO COMPLEMENTO DE LA INTELIGENCIA HUMANA
Dra. Marcela Riccillo
IBM Watson Technology Expert at Cognitiva IBM
15.00 a 15.30 AGRO PRODUCCIÓN INTELIGENTE: NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO EN LA 
ACTIVIDAD AGROPECUARIA
Ing. Agr. Nestor Di Leo
Docente e Investigador del Centro de Estudios Territoriales - Facultad de Ciencias 
Agrarias – Universidad Nacional de Rosario
15.30 a 15.40 MODERADOR
Lic. Gonzalo Zabala
Investigador y Director del Laboratorio de Robótica Autónoma Facultad de Tecnología 
Informática - CAETI - UAI
ARQUITECTURAS Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INNOVADORES
15.55 a 16.25 DIGITAL JOURNEYS: CÓMO CREAR ARQUITECTURAS INNOVADORAS PARA 
SORPRENDER A TUS USUARIOS
Cristian Hernandez
Tech Master de Globant del Studio de Consumer Experience
16.25 a 16.55 LA REVOLUCIÓN COGNITIVA
Ing. Gerardo Guiguet
Territory Sales Executive - Commercial Argentina at IBM
16.55 a 17.25 TELEMETRÍA, TELEMÁTICA Y LA UBICUIDAD DEL DATO
Director de CrayonWeb
17.25 a 17.35 MODERADOR
Marcelo Tapia
Periodista especializado en tecnologías. Telefé Noticias Rosario, Canal 5. LT8 AM830.
CIBERCULTURA
17.50 a 18.20 CREATIVIDAD DISRUPTIVA. CUANDO LA TECNOLOGÍA AYUDA A LAS IDEAS A PATEAR 
EL TABLERO
DG. Matias Larosa
Director Creativo de Agencia Garra
18.20 a 18.50 REDES SOCIALES: NUEVAS SEMÁNTICAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA 
INCOMUNICACIÓN
Dr. Tomás Balmaceda Doctor en Filosofía (UBA)
Periodista especializado en Tecnología: Revista VIVA, Revista Noticias, LaNacion.com
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18.50 a 19.20 CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mg. Mario Tascón
Socio director de Prodigioso Volcán S.L. - Madrid - España Director de “Manual del 
español para Internet, redes sociales y nuevos medios” de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu)
19.20 a 19.30 MODERADOR 
Gustavo Rezzoaglio
Periodista y Conductor de: “Primera Mañana” - Grupo Cristal y “El Puente” - Radio Mitre
19.30 a 19.40 CIERRE DEL CONGRESO
Dr. Marcelo De Vincenzi Presidente del Congreso
Vicerrector de Gestión y Evaluación
Decano de la Facultad de Tecnología Informática Universidad Abierta Interamericana

